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NIM      : 14020414060034 
Judul Tugas Akhir : Prosedur Rekruitmen Pegawai Harian Lepas Pada Kantor   
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 
Program Studi     : DIII Administrasi Perkantoran 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Semarang. Latar 
belakang dalam penelitian ini adalah terbatasnya formasi dan sulitnya 
mendapatkan kualifikasi yang tepat sesuai kebutuhan di Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Tengah Semarang. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 
menggunakan data kualitatif untuk mengetahui bagaimana prosedur rekruitmen 
pergawai harian lepas di  Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Semarang. teknik 
pengumpulan data wawancara dan observasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur rekruitmen pegawai harian 
lepas di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Semarang dilakukan apabila ada 
permintaan dari bagian lain yang membutuhkan dengan memberitahukan kepada 
teman atau kerabat. Kemudian calon pelamar akan melakukan tahap penyaringan 
selanjutnya mengikuti tahap induksi (pengenalan pekerjaan). 
 Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu dalam 
melakukan prosedur rekruitmen pegawai harian lepas sebaiknya tetap 
menjalankan prosedur dengan baik dan cermat agar dalam menerima calon 
pegawai baru Dinas mendapatkan pegawai yang berkualitas dan sesuai dengan 
kebutuhan. 
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Name     : Siti Zuliyati 
NIM      : 14020414060034 
Final Project Tittle : Prosedur Rekruitmen Pegawai Harian Lepas Pada Kantor   
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 
Study Program   : DIII Office Administration 
This research was implemented in Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Semarang. 
The background or basis of this research are formation limits and the difficulty of 
getting the right qualifications as required in Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 
Semarang. The author applies the descriptive methods using qualitative data to 
determine how was the procedures in recruiting a new temporary employees in 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Semarang. The authors use interview technic 
and observation to create this research. 
 Results of a study shows procedures in recruiting a new temporary 
employees in Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Semarang done if there is 
demand from others divition by their friends notify friends or relatives. Then 
applicants will undertake futher filtering stage followed the induction phase 
(recognition of the work). 
Suggestions that the author could tells of this study is in order to looks for a new 
temporary employees should still run the procedure well and carefully in order to 
receive new job candidates hall to get qualified personnel and in accordance with 
the needs. 
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